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Maderas, cortezas y otras partes 
de plantas tintóreas K.B. 
Creosota mineral (de hulla) y a-
ceite r\e creosota K.B. 
Benceno, benzol o bencina de al-
quitrán de hulla, excepto quími-
camente puro K.B. 
Colodión K0B. 
Otros tintes o materias coloran-
tes derivados del alquitrán de 
hulla y tintes artificiales para 
colorear, no preparados para uso 
doméstico K.B. 
Extractos para teñir de origen ve 
getal o animal (incluso todos los 
tintes de origen vegetal o animal, 
excepto el índigo), n.e.p. K.B. 
Colores en polvo para preparar pin 
turas al temple o al aceite K.B. 
Otros materiales para colorear, 
n.e.p. K.B. 
Preparaciones disolventes y dilu 
yentes para barnices y productos 
similares, n.e.p. K.B. 






























Uniforme Gen 1 
troamericana 
(NAUCA) 
Unidad Gravamen Uniforme 
Cent roame r i cano _ 
Específico Ád valórem 
(Dls. por {% cif) 
unidad) 
533-03-03 Colores para artistas K.B. 0.15 15 
533-03-05 Secantes preparados para pintu-
ras K.B. 0.05 10 
533-03-06 Masillas (mastiques), preparados K.B. 0,15 10 
533-03-01 Pinturas preparadas K.B. 0.20 15 
292-02-02 Gomas, lacas, resinas, gomorre-
sinas y óleorresinas naturales, 
n.e.p. K.B. 0.15 10 

